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摘 要 :分拆上市作为一种金融创新的工具,在国外成熟金融市场上早已出现并得到较大范围内的应用。我国在 2000
年 10月 31日,北京同仁堂分拆旗下的子公司 同仁堂科技在香港创业板上市,从而揭开我国企业分拆上市的序幕。结
合我国实际 ,论述上市公司分拆上市的动机以及分拆上市对上市公司和资本市场发展的影响。
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